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Passeggiate storiche nell’Alta Albania: un
progetto di Padre Giuseppe Valentini S.J. 
Nel 1941-42 la Casa editrice DISTAPTUR di Tirana – fondata
da mio padre Francesco Tagliarini,  Consulente per il  Turismo
presso la Presidenza del Consiglio del Regno d’Albania – aveva
progettato di pubblicare un libro del grande albanologo Padre
Giuseppe  Valentini  S.J.,  che  raccogliesse  i  suoi  articoli
pubblicati  sulla  rivista  del  turismo  albanese  “DRINI”,  edita
dalla stessa DISTAPTUR.
Il libro sarebbe stato pubblicato, come i precedenti della stessa
casa editrice, in lingua italiana e in lingua albanese.
Il  testo  doveva  essere  corredato  da  numerose  illustrazioni
delle località descritte nel testo e dei monumenti più importanti.
Alcune delle fotografie sono del famoso Studio fotografico Kel
Marubi,  mentre  la  maggior  parte  sono  opera  di  fotografi
professionisti
Purtroppo le note vicende del 1942-43 sospesero l’iniziativa,
ma fortunatamente si  sono salvate,  in un archivio privato,  gli
originali di molte fotografie, delle quali ne riproduciamo alcune
in questo breve articolo1.
1 Tutte le foto di questo articolo sono di proprietà dell'Autore. Inoltre è utile
portare all'attenzione del lettore che secondo quanto afferma Padre Vincenzo
Malaj nella sua bibliografia di Padre Valentini, è probabile che una bozza del
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Gli articoli del Padre Valentini – pubblicati mensilmente sulla
rivista Drini – rivestono un particolare interesse storico.
Come si vede dalla cartina in Fig. 1, il libro avrebbe descritto
in particolare Scutari e la sua provincia, Drishti, Laçi, Lesh per
arrivare fino a Tirana.
Fig. 1 - Itinerario previsto
libro  Passeggiate  storiche  nell'Alta  Albania,  sia  custodita  nella  biblioteca
dell'Istituto albanologico di Palermo.
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Pubblichiamo,  in  anteprima,  la  bozza  della  copertina  del
volume ed alcune delle illustrazioni che dovevano corredare il
libro.
Fig. 2 – Bozza della copertina del libro
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Fig. 3 - Alessio - Porta meridionale del castello (foto Studio Marubi)
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Fig. 4 - Scutari - il bazar guardando verso il castello (© Franco Tagliarini)
Fig. 5 - Interno di una casa albanese in campagna (© Franco Tagliarini)
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Fig. 6 - Preza - Basamenti greci sul pendio dell'antica città (© Franco
Tagliarini)
Fig. 7 - Scutari - Chiesa veneziana all'interno del castello (© Franco
Tagliarini)
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Fig. 8 - Laçi - Chiesa di San Giorgio – interno (© Franco Tagliarini)
Fig. 9 - Tirana, la pianura (© Franco Tagliarini)
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Il saggio di Padre Valentini che segue è stato pubblicato nel
quotidiano  on-line  Albania  News  di  cui  sono  Direttore
(http://www.albanianews.it).
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